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Ｃ 局 Iｌ０ )僧 ZIO hJ二 301W$
Fi質.５PIanofremnantofKassitegovemor,spaIace，l3thCenturyB,Ｃ
explainｈｏｗ,aft
lnannaTemple，
predecessors．
erhllwWFLdR ofysarsofabandonment,theKassitescomdhaveplaced theirver5mnsofthe
theNorthTemple，ｔｈｅｔｅｍｐｌｅｉｎＷＡ，andDtherbuildmgs，overtheirOldBabyloniam
The準cmIstmctiOnbytheKassitesofthishouestofcitiesonso虹andascaleandwithsuch
Ｃａ蛇ibrdetaHisconsistentwiththatdynasty，sdeHberateeffOrtstorevlveotheraspectsofancnent■
MesopotamiancultureDsuchasaresurrectionofthelong-deadSumerianlallguageandhterature．
OurappreciationfOrthateffbrtof忠constructionwasheightenedbyworkwecarriedoutonihelowest
partsofthesite･Inourl3thSeasonofexczwation，1975,ｗｅｂｅｇａｎｔｏｍｖｅｓｔｉｇａｔｅＡｒｅａＷＣｉｎｔｈｅ
soufhemmostcomerofthecity(Ｈ9.2l
thesite(Fig.６),seemedtocoincidewith
Wehadnoticedthataridge，appearmgonanairphotoZ互ａｐｈｏｆ■
ａｃｏｍｅｒｏｆｔｈｅｃｉｔｙｗａＵｏｎａＫａｓｓｉｔｅｍａｐ thElthadbeenfOlmdat
NippurbytheUniversityofPennsylvama(H9.7)．Thiscityplanshowsthezigguratcomplex,Ekurand
Ekiur，！`thecanalinthemidmeofthecity,”ａｎｄａｎｕｍｂｅｒｏｆｄｔｙｇａｔｅｓ，ａｓｗｅＵａｓ両前毒両而己竝司歳along
sectionsofthecitywaU、Iwasah造adyconvincedthatSamuelKmmer〔1956〕hadbeencon℃ctinaIguing
thattheKassitemapr巳presentedtheentirecity,notjusttheeastemhalLasotherscholarshavethou麺
〔Fisherl905〕、MiguelCMl,ourexpeditionごp１浬apller,mconductinganewstudyofthemap,showedme
thatthemeasurementsalongthewauｓｍａｄｅｓｅｎｓｅｏｍｙｉｔ theentirecitywererepl巴sentedandifthemap
wereolientedaslprCsentithere、
ThecorrectozientationofthemapwasprovenbythecuttingoftrenchesＷＣ－１ａｎｄＷＣ－２(Fig.２〕
lOMcGureGmSON
Airphoto摩aphofNippur,withziggumtatrig1tcenter,citywa]lvisibleasdarkcorneratlowerleftand
Kassitecanal（＝"Euphmtes'，)farther1eft＿
Ｆｎｇ６
acrossthe】idgeatthesouthemcomerofthesite，whereweiOundeⅥdｅｎｃｅｏｆａｃｉｔｙｗａｌｌｍｏｒｅｔｈａｎｌ４
metersmthlclmess〔Gibsonl978b：118-20〕･ThereisdjflicultymoverlayingtheanEientplanonthe
topognphicalplanofthesite（Fig.８)，however，becauseofinaccuraciesmtheangleｓｏｆｔｈｅｃｉｔｙｗａＵａｓ
givenbytheKassitescribe;ifEkurandthesouthemcomeroftheｃｉｔｙ(AreaWC)area]igned,manyofthe
otherfeaturesareskewedandiftheriverEuphratesislaidovertheKassitecanalthatweexcavatedtothe
ｗｅｓｔｏｆＷＣ，anothersetoffeaturesisthenskewed・Evenwiththedjfficultyma]igmnent，however，ｔｈｅ
similantyofdetailmbothlnapsisobvious･Byexcavation，wealsodeterminedthatanancicntcanalwest
oｆＷＣ－ｌ wasKassitemdateanditlayapproxmlatelywheretheEupbratesislocatedontheanclentmap．
N1PPUR，SACREDCITYOFEN1日18 l］
A､cientmapofN1ppur1Kassiteperio。(courtesyHUprechtSammlunR,Jena)．Fig.７
WeevenlocatedwhatmustbetheBirH1lIYHnnl wbjchbranchesoffhEomtheEuphrateｓａｔｔｈｅｗｅｓｔｅｍ
comerofthecity，Inalongtrenchatthenorthwestofthemound，wedlscoveredatfOurmetersbelow
thepresentplajnlevelmanythousandsofKassitepotteryvesselsembeddedmgreemshclay,laiddownm
conditionsthatoursonspecialistinterpretedaspondedwater、Thisareaontheancientmaplsmarke。
Ａｉｍ↓腕,whichcanbetmnslated“moat,，,thatis，anareaofpondedwater、Ｉｎｓｕｍｍａｒｙ，Ｉｃａｎｓａｙｔｈａｔｗｅ
havebeenabletoveljfyKramer,smterpretationofthemapbyacombinationofarchaeological,geomorpho‐
logical,andphjlololncalevidence．
WhleweworkediOrthreeseasonsonthesouthernendofthemo11nd exposmgprivatehousesof
severalperiodsjustmsidethecitywaLthedunesthathadhamperedourexcavationsonthehlghmounds
begantoretreatrapidlytowardsthｅｅａｓｔｐＴＴ]ｉｓｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎａＵｏｗｅｄｕｓｔｏｃａ工ryoutmvestigationsofthe
citywa]leastoftheziggurat(AreasEA,ＥＢ,ＥＣ)andaveryimpoltantoperation,ＴＣ,ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅＴＡ
IｚＭｆＲｕｎｉＴ２ｍＢＳＯＮ
hPOD■■ｑ■0,■■ｑ Ｄ●●B●０６●=＿.
■■■
●
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F肱.8 OverlayofancientNippurmaponmodemtopographicplanofsite･Lack
maccumciesinan鄭esonancientmap．（DmwingbyAuRustaMcMahon)．■
ofexactIitiscreatedby
t唾nchonTabletHm(Fi2.２lＩｎＡｒｅａＴＣ wewereabletoprovethatnotonlyhadthere beenacrisisnTld
abandonmentofNippurduringtheOldBabylonianperiod，butalsoasecondcrisismtheperiodａｆｔｅｒｔｈｅ
■Kassiteoccupation、ＪａｍｅｓＡ､Armstrong,manoutstandingexampleof垂ha七｡I｡gi車lexcavationand０，９，manoutstandingexampleofaIEha七｡I｡gi車lexca
thattheoriginalexcavationshoml948tol952hadinvolveda
Whencorrectlyreass己inbled，theevidenceclearlyshowssham
reasoning［Annstmngl989〕，proved
misunderstandinRofthestmtigraphy‘
brcaksinpotterytmditionsnotonlyintheOldBabylonianperiodbutalsointhepost-Kassiteperiod Ａｎｄ
inbothperiodsofabandonment,dunesmvadedthesite,justastheyhavedonemthepasthundredyears
TheabandolⅡnentattheendofthe2ndMiUenniummeai1tthattherCwasthenecessityfOrasecondreviva］
havetakenplaceinthe8thCenturyB・ＣｌofNippur，whichseemsto
inthelate7thCenmry．［
reachmgitspeakunderAssurbanipa］
Thebreaksinthepotterysequence，which reflectedtheabandnnments･ｈａｄｂｅｅｎ
somewhatapparcntinatableintheoriRina]pubUcaIjion ofTabletHm［McCownandHajnesl967:Tablell。
ＭＰＰＵＲ，ＳＡＣＲＥｌ）ＣＩＴＹＯＦＥＮＵＪＩ１３
butweremademdistjnctbytheconhlsionofs位atigmphy． Armstrong,srevisionofthattable,nowneanng
completion，willillusbnteverygrapbica]ｌｙｔｈｅｔｗｏｇａｐｓｍｏｃｃｕｐａｔｉｏｎｏｆｔｈｅcity・Wecannotstate，
absolutely,thattheentirecitywasabandonedeachtime;therelsapossibUitythatthezigguratandtheEnm
templemayhavesurvivedwithasmallstaffthatcouldderivewaterhFomweHsandcouldhavebeensuppued
withfoodhomtheimgatedａｒｅａｓｔｏｔｈｅｗｅｓＬｈｆＵｍｒｅ，wehopetoinvestigatetheproblemmthe
zIgguratarea．
Byl989，ｗｉｔｈｍｏｓｔｏｆｔｈｅｓａｎｄｏｆｆｔｈｅｓｉｔｅ，ｗｅｄｅｃｉｄｅｄｔｏｒｅｔｕｍｔｏＡｒｅａＷＡｔｏｒｅｏｐeｎｔｈｅ
stigationofthesequenceoftemplesthatwehadfoundmtheearlyl970,s・Ｉｎｔｈｅｙｅａｒｓｔｈａｔｗｅｈａｄ
beenworkingonthelowerpmsofNippur,wehadachievedseveralofourobjectjves,suchassampIjng
unexcavatedpartsｏｆＵｌｅｃｉｔｙｔｈｒｏｕ血SurfacecoUectionofshemdsandsoundings；wehavenotyet
uncoveredanyindusmａｌａｒｅａｓｅｘｃｅｐｔｔｈｅｂａｋｅｒｙｏｆＡｒｅａＷＢａｎｄsomeareasofpotteryproductionof
varlousperiods，ｂｕｔｗｅｄｏｈａｖｅａｂｅｔｔｅｒｉｄｅａｏｆｔｈｅｈｉstoryofoccupationofthecityasawhole；ｗｅｈａｖｅ
alsoeTmmin色ｄｔｈecitywaUsinAreasWC,EA,EHEC (Fig 2)；and,ｂｙtｈｅｍclusionofenvTronmentH］
speciaUstsontheemeditionsmcel972,ｗｅｈａｖｅｍａｄｅｓｄ無Iilicantstridesmunderstandingtheenv1ronmem
bothmmodemtimesandmantiquity(e9.,Brandt〔1990〕)．
ＯｕｒＨｒｓｔｓｔｅｐｍｒｅｏｐｅｍｎｇｗｏｒｋ oｎｔｈｅｍｇｈｍｏｕnｄｍｌ９８９ｗａｓｔｏｍａｋｅａｓｉｚａｂｌｅ excavationol
operationweSasanianandlslamiclevelsmAreaWG,justtothesouthwestofAreaWAWiththis
achievedyetanotherofourlong-rangegoals，thesystematicmvestigationofthelasttwopenodsof
occupationatNippur、TheexcavationofthisareawasaIsoｍｅａｎｔｔｏｇｉｖｅｕｓｍｏｍｔｏｅｘｐａｎｄＡｒｅａＷＡ
towardthelocationoftheMUrashuarchiveAtthesametime,ｗｅｓａｎｋａｄｅｅｐｐｉｔ(ＷＦ)mthesouthem
ｅｎｄｏｆＷＡ，mordertoexposelevelsthatwouldmakepossible arevisionmourl1nrlPrs↑ｎｎｎｉｎＱｏｆｔｈｅ
transitionfromtheEarlyDynastictotheAkkadianperiod
Fig.９PhotognphoftemplemAreaWA，1990．KassiteleveL
1４ＭｃＧｍｒｅ【G118HmN
ｌｎｔｈｅｗｉｎｔｅｒｏｆｌ９９０ｗｅｒｅＲ１Ｉｍｅｄｅxcavation
ｏｎｔｈｅｔｅｍｐｌｅｓｅｑｕｅｎｃｅｍＡｒｅａＷＡ･Although
ｗｅｄｊｄｎｏｔｅｘｐｏｓｅＵｌｅｅｎｔｒｅｔｅｍｐｌｅａtanylevel，
ｗｅｗｅｒｅａｂｌｅｔｏ日amenou月hinfOImationto
hmnrdaneRfiTnRtethatthelatPRt（Neo‐
Babylonjan，ｃ６００Ｂ.Ｃ､）buildmgwasprobably
aboutlOOmetersby40metersmsize・Ｉｎａｄｄｌ－
Uon,althoumonlythebottomsofthewalsofthe
7thCenturyandKassite（l3thCentury）levels
remain(Fig.９〕,wewereab1etorecoverenough
artifactsmthesebujldmgstoidentlythedeityto
whomthistempleisdedjcatedOnHoors，ａｎｄ
buriedmtheplasteronwaUs，ｗｅｆｏｕｎｄｓｅｖｅｍｌ
figurinesofdogs(Fig.１０)．WealsofoundhFag-
mentaryfigurinesofhumanbemgsmattitudesof ■'1M！｣l'Ⅲ'''』''''''1'''''''1|'ⅢＷ[…■
Fig.1OFigurinecfdogfromWAtemple．
pain;fbrmstanceonewilhllishandtohisthroat，
anotherwithonehandtomsheadandｏｎｅｔｏｈｉｓ
stomach（Figs,11-12)．Knowingthatthedog
wasthespecialsymbolofGula，ｔｈｅｇｏｄｄｅｓｓｏｆ
medicine，webegantohypothesizethatthiswashertemple,eventhoughthereareveryfewmenUo､ｓｏｆａ
GulaTemplemNippurtablets、TheidentihcationwasmadepositivebythefindingofasmaUfragmentofa
lapislazuhdiscwiththeincriptiona-"αｄＧルノα“toGula.,,MuhammadAliMustafa，anlraqischolar，ｈａｄ
ets･TheiHPn↑in四ti⑪ｎｗａｓｍａ
ＩｌｌＭｌＩⅢⅢ!|ⅡⅡ''1ｌｌＭ１１ｌｌｌⅡ'|Ⅱ11Ⅲｪ,iｗ １Ｊ’;|ⅡｌｌＭ１１１'1'''1|'ＩⅡ|'WⅡ』… ラｗ,甘’
Fig.１２FiguIilleofpersonmpain，丘ｏｍＷＡ
ｔｅｍｐｌｅ．
Figunneofpersonmpajn，ｒｏｍＷＡｔｅｍｐｌｅ．Ｆｉｇ．１］
NIPPURSAC何ＦｎＣＩＴＹＯＦＥＮＬⅡ1５
excavatedasmaURnRsitemoundnearDurKuriRalzU ｗh色7台ｈＢｈ白ｄｄｉＲｍ”TeddozEm日 ofsimilarfi1Zurines
[Mustafal947]、Onsomeofhisanimaliiglmnesthe1℃wereprayerstoGula，makingcertainthe
uchiiImrinesw】■ ththegoddessassofintinnofS
Wehadbeenassumingsincel973thattheWAtemple,beingsolarge,mightbededicatedtoNmurta
whoisthesecondmostimportantgodatNippur． ltmaybeprovenmfUturethatthetempｌｅｏｆＧｕｌａＵｅｓ
besidealan\etemplededicatedtoNinurta,butitismoreljkelythatthepartoftheWAtemplethatwehave
thusfarexposedisonlytbeGulasectionofthetempleofNmurtasmceGulａｗａｓｔｈｅｗｉｆｅｏｆＮｉｎｍｔａｆｍｍ－
theOldBabylonianperiodonwards・ThesituationmWAmay，then，ｂｅｔｈｅｒｅｖｅｒｓｅｏｆｗｈａｔｈａｓｂｅｅｎ
fbundatlsin,whereGula,thechiefdeityofthatcity,sh3redhertemplewithNillnｴｔａ[Hroudal981:200］
Atleastoneotherscholar,AWestenholz〔1987:97-981
IDcPItsdintheWestMnumd
hａｓａｒｇｕｅｄｔｈａｔｔｈｅＮｍｕｒｔａｔｅｍｐｌｅｉｓ ｔｏｂｅ
OurplantocontmueexcavationofthｅＧｕｌａＴｅｍｐｌｅｍｔｈｅｗｍｔｅｒｏｆｌ９９１ｗａｓｃanceUedbytheGu]ｆ
War･WestmhopetospendseveraIyearsexposmgthetemplesystematically,IeveIbyleveLunmwe
■ｗｅwishtoexamlnenotjustthetemple bｕｔｎＩｓｏｔｈeareaaroundit,ｔｏｔｒｙｔｏｐｕｔｉｔreachtheFnrIiestone･
initsurbancontext･
expandourknowledge
ewmbeconductinganalysesofsoiIandHoralandAｎｄｗ ｆｍｍｎ１ｒｅｒｎ月iｎＲｔｈａｔｃａｎ
CoftheenvlronmentofancientMesopotamia lntheearlylevels，weknowthatthe
templewiUnotbededicatedtoGula,whosenameappeaｴ巳ｄｏｎｌｙａｔａｂｏｕｔ 2,00ＯＢＣ.；theeallyversionsof
thetemplepmbablywulbededicatedtoaSumelmncountelpart，Ｂａｕ oranotherofthegcddessesof
med耐ｎＰ－
Ｈｗｅｃａｉｌｃａｒｒｙｏｕｔｏｕｒｐｍｇｍｍ,ｗｅｍａｙ gamimportantnewu1LuLLm壷｡zlonMesopotamian■「 medicine
onitspractitionerstheZzszzandthe“幼",aswellasontheirrelatimshiptothetempleWeknowthatthe
maldnRdia1moses，presclibmg妃medies，ａｎｄ唾cordinF【ｔｈｅαsz4wassomethinglikeamodemdoctor】
results・Ｗｅ副soknowthattheZzs幼zcwasamagician， perfOnningritualsand印vinR pｏｔｉｏｎｓＷｅｄｏｎｏｔ
knowhowthetwoprofessionsrelateｄｔｏＧｕｌａｏｒｔｏｈｅｒｔｅｍｐｌｅ
ｉｌｌｎｅｓｓａｓｍanypeopledotoday，Ｔｈｅｙｗｅｎｔｔｏｔｈｅｄｏｃｔｏｒｆｂ
PerhapstheMesopotamiansdealtｗｉｔｈ
Theywenttothedoctorfbracure・Ifthatdidn'ｔwork，ｔｈｅｙtried
altEmativemMiITine-af2ithｈｅａｌｅｒｏｒ afbIkhealer Maybeatthesametime,theywenttothetempleto
Ii2mmneorobtzlmaligurineandＩｅＲｖ巳、 Sayaprayer，
lntheirattitudetowardmedicme,asmotherthings，IwouldsuggestthattheancientpeopleofNippur
andofMesopotamiaingeneral,ratherthanhaving"mythopoeicminds,,〔FrankfOrtl946],wereonlyaHttle
lesscomplexthanweareandprobab]yjustassensible・Asisthecasewithmostpeople,theancient
Mesopotamjanshadcontradictoryaspectstotheirpersonahties，bemgreliRiouswhenitwascaUedfbrｂｕｔ
fmZettingreli副onmmostsituations Inmyunderstandmgofwritten唾coxds,ｔｈ eancientMcS⑪pIJtCmnidjls，
eventhoseatalCUgiouslydominatedcitysuchasNippur,ｗｅ妃inmostaspectsofliieverypmRmaticand
extremelyrationalinworkjngoutproblems・TheyweretheinventorsofmanyproceduresthatstiU
underliemodemlife,ｅ､gmcommerceandlaw・TheirartobjectsshowanabmtytoobiectifyreaUty,ｂｕｔ
therearealsoartifacts，suchasfigurinesofmonsters，thatexpresssuperstitionandfear･Ｔｈｅｙcould
expressloftyideasofjusticeandmercy,butpumshwith sevelity，ａｎｄevencarrvoutactsofsensElesB
brutaljty，Andbesidesgreataltandlitemture，ｔｈｅｙ couldcreateliddlesandjokesandprobably
■
lJULlnUごｌａＰｌＬ肌
Asaculture1 ancientMesopotalniamustberecognizedasatremendousIyresⅢentandstron2 iTFIIifinn
Mesopotamianscrcatedthe｢ｎｎｈｎＴＲｈｎｎｄ demandingenv1ronment， world,sfirstciviI:うえf;⑰、ａｎｄ員n旗蒜Thedil
brmoretilanthreethousandyears･Thatculturewas，、fact，soelaborate，ｃｈａｍｮin質，ａｎｄｅｌａｓｔｉｃａｎ
2d2pt2tiDnthatitcouldbemaintainedevenwhenmajorstatescoIlapsed･Nippur,itsspiritualcenter,ｗａｓ
probablymoremtimatelymvolvedmthatcontinuationoftraditionthanmostothersites、Thecityis,then，
anextraordinarilyimportantfOcusfbrsustamedresearchanddeservescontinuedexcavationweUintothe
１６Ｍ厄ＧｍｉＴＥＧＩＢＳＯＮ
future,eventhoughtherehasalreadybeenacenmryofarchaeologicalresearchｏｎｔｈｅｓｉｔｅ
Mes⑪p⑪tamianChmnolo目icalTable窯料
Ubaid
Uruk
JemdetNasr
EarlyDynasticl-m
Akkndizm
Urm
Isin-Larsa
OldBabylonian
Kassite
PostK2ssite
EanyNeo-BabyloniEm
Neo-Babylonian
Achnemenid
SelP1u⑪id
Parthian
SaSnninn
IslzUmic
Ottnｍｍ
5000-350ＯＢＣ，
3500-310ＯＢＣ，
３ｴO0-2900BC
2900-235ＯＢＣ、
2350-210ＯＢＣ、
2100-200ＯＢＣ、
2000-180ＯＢ.Ｃ、
1800-160ＯＢ.Ｃ，
1600-115OＨＣ
1150-100ＯＢ.Ｃ、
l000-625BC、
625-539ＢＧ
539-331ＢＧ
331-125ＢＣ
１２５Ｂ.Ｃ・－Ａ.、２２６
226-637
637-1500
1500-1918
**＊DatesareappLwu｣mateandhavebeenmundedoiflnmostpenodsp■
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